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Dietmar Winkler. Syriac Churches encountering Islam: Past Experiences and Future
Perspectives. Piscataway NJ, Gorgias Press, 2010, XII + 253 p. (Pro Oriente Studies in the
Syriac Tradition 1)
1 Cet ouvrage, le premier d’une nouvelle collection, propose les résultats d’un colloque
dédié  aux  relations  entre  les  communautés  chrétiennes  syriaques  et  musulmanes
répartis  en  sept  rubriques,  depuis  l’époque  des  quatre  premiers  califes  jusqu’à  la
période  ottomane,  avec  une  ouverture  sur  la  situation  en  Inde  et  l’histoire
contemporaine. Le premier chapitre présente les aspects du dialogue islamo-chrétien
dans les sources syriaques.
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